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ANOTACE
Předmětem bakalářské práce bylo navrhnout rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu na
mírně svažitém pozemku v Bedřichově v CHKO Jizerských hor.
Pozemek leží na kopci nad Bedřichovem a poskytuje krásný výhled na okolní hory. Návrh
domu je ovlivněn orientací pozemku ke světovým stranám, výhledy i okolní typickou
horskou zástavbou.
Stavba je umístěna 5 m od silnice a natáčí se směrem k jihozápadu. Tato orientace
poskytuje nejlepší slunce i výhled. Vhodně orientuje vjezd do garáže a respektuje
natočení sousedních domů.
Vnitřně je budova dělena tak, aby obytné pokoje směřovaly směrem do zahrady a
poskytovaly tak nejen krásný výhled, ale i klid.
ANNOTATION
The topic of the Bachelor work was to design family house for a four-member family on a
slightly sloping land in Bedřichov on the Protected Landscape Area of the Jizera
Mountains.
The land is located on a hill above Bedřichov and offers beautiful views of the
surrounding mountains. The house design of the house is influenced by the country's
orientation on the world's sides, the view and typical mountain development.
The building is located 5 m from the edge of the plot and turns southwest. This orientation
provides the best sunshine and view. Opportunely directed entrance to the garage and
respected orientation of the neighborhood.
Internally the building is divided so that the living rooms point toward the garden,
providing not only beautiful views but calm also.
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TIDALFIT STOP 12"
      HV 1320
TECHNIKA
PŮDORYS 1.NP   M 1:100
0,5 m
0,000
-0,013
-0,013
knihovna
B´
PÁSMO POKOJOVÝCH
ROSTLIN
GARÁŽ
A: 57,80 m2
DOMÁCÍ WELLNESS
A: 27,01 m2
ŠATNA
A: 5,14 m2
WC
A: 3,29 m2
TECH. MÍSTNOST
A: 5,15 m2
PRÁDELNA
A: 6,00 m2
KOUPELNA
A: 5,39 m2
POKOJ PRO HOSTY/ PRACOVNA
A: 15,00 m2
SPÍŽ
A: 4,27 m2
OBÝVACÍ POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT
A: 90,18 m2
CHODBA
A: 13,88 m2
WC
A: 4,62 m2
PŘEDSÍŇ
A: 3,25 m2
VSTUPNÍ HALA
A: 7,80 m2
RODINNÝ DŮM V JIZERSKÝCH HORÁCH
V Bedřichově u Jablonce nad Nisou vyroste nový rodinný dům. Zabydlí se
v něm čtyřčlenná rodina.
Bedřichov je obec s 327 obyvateli. Zdá se
malá, ale známá je široko daleko. Jezdí se
tu totiž Jizerská padesátka. Proto tu o turisty
není nouze. A i právě proto se tu rozhodli žít
rodiče se dvěma dětmi - chlapcem ve
věku 12 let a dívku ve věku 10 let. Všichni
aktivně sportují a nejvíce ze všeho milují
právě zimní sporty a krásné hornaté oblasti.
Pozemek pro stavbu leží na kopci nad Bedřichovem. Je to kousek od centra a
přitom už je tu klid a ticho. Kopec poskytuje široký výhled na údolí a okolní hory s
chatami a sjezdovkami. Je tu čistá příroda chráněná správou Jizerských hor.
Větší obchodní centra a školy tu nenajdeme, ale napojení na blízký Jablonec i
Liberec je díky turismu více než dostačující.
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ČASOPISOVÁ ZKRATKA 1129 BPA - Rodinný dům v Jizerských horáchvypracovala: Veronika Výborná
Rodinný dům bude stát v horní části svažujícího se pozemku. Je situován tak, aby
zajišťoval nejlepší výhledy a byl co nejvíce osluněn.
Jedná se o spojení dvou hmot. Jedna hmota představuje tradiční pojetí domova,
rodiny a horské zástavby. Druhá hmota ukrývá technické zázemí a její náplň se
odráží i na vzhledu. Tradiční hmota má dvě nadzemní podlaží, podkrovní půdu a
sedlovou střechu. Technická hmota je jednopodlažní a tak odkrývá část štítu
druhé budovy pro nové výhledy a prostupu světla. Spojením hmot vznikla budova
zajímavého tvaru. Části se natočily směrem ke slunci a v průniku hmot vznikl i
průhled skrz domem. Vchod i vjezd do budovy je situován na východní straně
pozemku směrem ke komunikaci.
Dispozičně je dům členěn na obytnou část - denní a klidovou zónu, zázemí
obytných místností a garáž s dílnou. Obytná denní část prostupuje z
jednopodlažního objektu do dvoupodlažního, kde se nachází její větší část.
Zahrnuje obývací pokoj, kuchyň a bazén. To jsou nejlépe osluněné části domu s
nejlepšími výhledy. Klidová zóna je v patře, do které vedou schody z obývacího
pokoje. Nachází se zde ložnice, dva dětské pokoje, koupelny a otevřená galerie,
ze které je vidět do dvoupodlažního obývacího pokoje. Zázemí, kde je koupelna,
wc, šatna, tech. místnost, prádelna i pokoj pro hosty s pracovnou, je od
obývacího pokoje odděleno chodbou. Garáž s dílnou je pak na nejsevernější
straně a má svůj samostatný vstup.
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PŮDORYS 2.NP   M 1:100
0,5 m
+3,250
B´
KOUPELNA + WC
A: 9,39 m2
LOŽNICE SE ŠATNOU
A: 22,62 m2
KOUPELNA + WC
A: 6,43 m2
DĚTSKÝ POKOJ
A: 23,91 m2
ŠATNA
A: 2,87 m2
ŠATNA
A: 2,87 m2
DĚTSKÝ POKOJ
A: 19,75 m2
GALERIE
A: 17,75 m2
Dvoupodlažní obývací pokoj je propojen s kuchyňským koutem. Vizuálně je dělí
rozdílná světlá výška a jídelní stůl. V této místnosti pro shromažďování rodiny je velká
sedací souprava, ze které je vidět do kuchyně, na bazén,  na galerii, do zahrady,
ale také na komunikaci, díky průhledu skrz dům. Obyvatel si tak může užít jak
prostup světla, tak přehled, co se děje před i za domem. Chodcům na ulici je však
tento průhled skryt. Okno na silnici je částečně kryté latěmi, které kryjí vstupy do
budovy, a tak už při příchodu do domu vidíte do obývacího pokoje i na zahradu.
Celá stěna do zahrady je lemována dřevěnou terasou a když se otevřou četná
okna budete cítit propojení se zahradou. Po vstupu na terasu se budete moci
kochat výhledem na jezírko s vodními rostlinami. Rodina si také přála mít na
zahradě skleník a zahrádku. V odlehlém sípu zahrady je ovocný sad.
ČASOPISOVÁ ZKRATKA 2129 BPA - Rodinný dům v Jizerských horáchvypracovala: Veronika Výborná
Děti si ve svých pokojích také přijdou na své. Architekt jim navrhl dvoupodlažní
pokoje. V horním otevřeném podlaží, kam se leze po žebříku, si děti můžou vytvořit
svůj další skrytý svět. Obě děti mají svůj vlastní pokoj.
Celý dům bude obalen tepelnou izolací, která zajistí uvnitř tepelnou pohodu.
Objekt bude mít nízké požadavky na vytápění, protože má vysokou odolnost stěn,
vůči prostupům tepla. Okenní rámy a tabule bývají největším kamenem úrazu, co
se tepelných ztrát týče. Proto se zde architekt rozhodl u velkých prosklených ploch
vsadit na izolační trojskla a kvalitní rámy oken.  Konstrukční řešení  je stěnového
typu a stropní desky se pnou jednosměrně i obousměrně tak, jak to dané rozpony
vyžadují.
Objekt bude vytápěn plynovým kondenzačním kotlem, napojeným na plynovodní
síť. Dešťová voda bude vsakována na pozemku a vytvoří se jak napojení na
kanalizační splaškovou síť, tak i na vodovod a elektrickou síť.
Fasáda objektu kombinuje titanzinkové tmavé plochy s dřevěným obložením.
Dřevo je světlé z místních zdrojů . Tato kombinace je kontrastní a skvěle se k sobě
hodí.  Snoubí moderní architekturu s přírodou.  Barva plechu je podobná barvám
okolních skal a dřevo je součástí nejen všudepřítomných lesů, ale i okolní
architektury.
Na rodinný dům je použit netradičně
železobeton. Vyhotoví se z něj všechny
nosné konstrukce včetně střech.
Konstrukčně tento materiál umožňuje
architektům větší volnost v dispozicích a
v rozponech. Příčky jsou pak plánovány
ze sádrokartonu.
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IDEA NÁVRHU 4129 BPA - Rodinný dům v Jizerských horáchvypracovala: Veronika Výborná
2 hmoty = dva rozdílné provozy
- sedlová střecha znamená trodiční hodnoty rodiny
- vazba na okolní zástavbu
- část pro bydlení
- pultová střecha
- jednoduchá hmota
- technická část
vnitřní náplň se odráží na vzhledu
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ARCHITEKTONICKÁ SITUACE 5měřítko 1:200 129 BPA - Rodinný dům v Jizerských horáchvypracovala: Veronika Výborná
částečné krytí zahrádky a
skleníku okrasnými rostlinami
zahrádka, skleník
jezírko s vodními
rostlinami
ovocný sad
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TECHNICKÁ ČÁST
      A.1 Identifikační údaje
  
 A.1.1  Údaje o stavbě
 Název stavby:   Rodinný dům v Jizerských horách
 Místo stavby:    Bedřichov 518/1, 468 12 Bedřichov
 Předmět projektové dokumentace: Výstavba rodinného domu
  A.1.2  Údaje o stavebníkovi
 Stavebník:
  A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
 Projektant:  Veronika Výborná, Jiřice 11, 285 22 Zruč nad Sázavou
 Hlavní architekt: Veronika Výborná, Jiřice 11, 285 22 Zruč nad Sázavou
 Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace:
  Veronika Výborná, Jiřice 11, 285 22 Zruč nad Sázavou
 
 A.2 Seznam vstupních podkladů
 Požadavky investora, mapové podklady, výškopisné a polohopisné údaje, rámcový stavební
 program, fotodokumentace pozemku a okolí, stavební normy, vyhláška 62/2013 Sb., zákon  
 183/2006 Sb.
 A.3 Údaje o území
 a) Rozsah řešeného území
 Řešené území se nachází v Bedřichově u ulice Jizerská. Č. parcely 518/1. Pozemek je  mírně  
 svažitý.
 b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů
 Území podléhá správě CHKO Jizerské hory, která se řídí zákonem a platnými  vyhláškami a  
 reguluje vznik nových staveb a jejich výsledný vzhled. V tomto projektu nebereme CHKO v  
 potaz.
 c) Údaje o odtokových poměrech
 Stavbou RD nebudou měněny stávající odtokové poměry území. Dešťová voda bude vsakována
na daném pozemku do vsakovacího pole.
 e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím a územně plánovací dokumentací
 Navrhovaná stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.
 f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území
 Navrhovaný objekt je v souladu s obecnými požadavky na využití území.
 
 g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
 Požadavky dotčených orgány byly splněny. Krom požadavků CHKO, na které nemáme brát
 v cvičném projektu zřetel. Bylo k nim ovšem přihlédnuto.
 h) Seznam výjimek a úlevových řešení
  V místě je nutné zavedení plynovodu.
 
 
A PRŮVODNÍ ZPRÁVA  i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic
  V místě je nutné zavedení plynovodu. Stavba bude provedena na etapy. 
 j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru  
 nemovitostí)
  Parcela číslo 518/1.
 A.4 Údaje o stavbě
 a) nová stavba nebo změna dokončené stavby
 Jedná se o novostavbu.
 b) účel užívání stavby
 Jedná se o objekt pro bydlení.
 c) trvalá nebo dočasná stavba
 Stavba je trvalá.
 d) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, památková
 zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)
 Stavba se nenachází v památkově chráněném území.
 e) údaje o dodržení obecných požadavků na stavby a obecných technických požadavků  
 zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 Objekt je navržený v souladu se zasaženými vyhláškami. Vzhledem k typu stavby nebylo  
 nutno brát zřetel na bezbariérovost stavby.
 f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních
  předpisů
 Požadavky dotčených orgány byly splněny. Krom požadavků CHKO, na které nemáme brát v
 cvičném projektu zřetel. Bylo k nim ovšem přihlédnuto.
 g) seznam výjimek a úlevových řešení
 Výjimky a úlevová řešení nejsou vyžadována.
 h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet
 funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)
 Celková zastavěná plocha je 396m2 z toho 85 m2 tvoří terasy.  Předpokládaný počet uživatelů: 4
 i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou,
 celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov
 apod.),
 Dešťová voda bude vsakována na pozemku vlastníka.  Bilance spotřeby médií a hmot a  
 množství produkovaných odpadů a emisí nebyly v projektu řešeny. Třída energetické náročnosti
  je odhadnuta v přiloženém energetickém štítku obálky budovy.
 j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),
 Není součástí projektu.
 k) orientační náklady stavby.
 Předpokládané náklady nepřesahují částku 10 000 000,-.
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B.1 Popis území stavby
a) charakteristika stavebního pozemku
V území jsou stavební parcely a bude se tedy vyvíjet v zástavbu RD. Zadaný pozemek je momentálně
zatravněný a je nepravidelného tvaru. Terén je mírně svažitý směrem od východu k západu. Na
východní straně je ohraničen komunikací, která bude v blízké době zpevněna.
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,
stavebně historický průzkum apod.)
Průzkumy nebyly provedeny.
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma
Pozemek spadá pod správu CHKO Jizerské hory.
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Objekt je mimo rizikového území.
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
 Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky. Odtokové poměry se nemění. Okolní stavby jsou
dostatečně vzdáleny a vzhledově i funkčně podobného charakteru.
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Nejsou žádné požadavky na asanace, demolice ani kácení dřevin.
g) zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné /
trvalé)
Nejsou požadovány žádné zábory.
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu),
Stavba bude napojena na inženýrské sítě na východní straně pozemku. Jedná se o splaškovou
kanalizaci, vodovod, plynovod a elektrickou síť.  Dešťová voda bude vsakována na pozemku.
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.
Před realizací RD se plánuje zpevnit místní komunikace a zavést chybějící inženýrské sítě.
B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek
Jedná se o rodinný dům pro čtyř člennou rodinu. V domě je i garáž pro dva automobily.
B.2.2 Celkové, urbanistické, architektonické řešení
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení
Na pozemek se nevztahují žádné omezující urbanistické regulace. Objekt má dvě obytné podlaží a
podkrovní půdní prostory. Hmota je průnikem dvou hmot. Jedna hmota je pojata tradičně s ohledem
na okolní zástavbu. Má sedlovou střechu o sklonu 45° a 2 NP. Druhá hmota je jednopodlažní s pultovou
střechou.
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Fasáda obou budov, které tvoří celek, je navržena tak, aby budovy ukazovaly svojí rozdílnost a zároveň
spolu "spolupracovaly". Je to kombinace falcovaného plechu, místního dřeva a čistě bílé omítky.
B.2.3 Celkové provozní řešení
Vstup i vjezd do domu se nachází na východní straně směrem ke komunikaci. Hlavní vstup do domu je
ze severní strany dvoupodlažního objektu. Vjezd do garáže je v jednopodlažní budově a má svůj vlastní
vstup. Oba vstupy jsou kryté střechou a latěmi. Při vstupu do domu můžeme vidět skrz dům a pokojové
rostliny až do zahrady. Pohledům z ulice je tento výhled skrytý, díky latím, které částečně chrání vstupy i
proti povětrnostním podmínkám. Hlavní dveře mají boční světlík, který zajišťuje prosvětlení vstupní haly.
Budova je provozně dělena. V e střetu budov se nachází hlavní obytné prostory, jako je obývací pokoj,
kuchyně a bazén. Ve východní části dvoupodlažní budovy je technické zázemí pro obytnou část. A v
jednopodlažní bodově se nejseverněji nachází garáž s dílnou. V patře, kam lze vystoupat po schodech
z obývacího pokoje je klidová zóna s dětskými pokoji, ložnicemi a galerií, která poskytuje výhled na
dvoupodlažní obývací pokoj.
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Objekt je zkolaudovaný a navrhovaná úprava nemění požadavky na bezbariérové užívaní.
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Objekt vzhledem k jeho charakteru není řešen jako bezbariérový.
B.2.6 Základní charakteristiky objektů
a) stavební řešení
Objekt je řešen stěnovým konstrukčním systémem. Celý objekt vyjma nenosných příček je proveden ze
železobetonu a to včetně střechy, obvodových stěn, nosných stěn, podlah i základových pasů.  Stropy
jsou navržené jako monolitické jednosměrně i obousměrně pnuté železobetonové vetknuté desky.
b) konstrukční a materiálové řešení
Založení budovy:
Stavba je založena na železobetonových pasech, kvůli provázání výztuže s nosnými obvodovými
stěnami. pasy jsou navrženy do nezámrzné hloubky s ohledem na třídu zeminy a třídu betonu.
Svislé nosné konstrukce:
Nosné stěny se dělí na vnitřní a obvodové. Složí k nesení stropů a nosných zdí. Jsou vyhotoveny ze
železobetonu. Vnější stěny o tloušťce 250mm a vnitřní 200mm.
Svislé nenosné konstrukce:
Sádrokartonové příčky, provedené dle pokynů výrobce a realizované odbornou firmou, výška dle světlé
výšky místností. V tloušťkách 150 a 100mm.
Podlahy:
Podlaha je s dřevěnou nášlapnou vrstvou, kromě prostorů koupelen,wc a tech. místnosti, kde je
keramická dlažba a garáže, kde je nulová podlaha s betonovou stěrkou.
 Stropy:
Stropní konstrukce jsou ze železobetonu o tloušťce 160mm. Střecha má tloušťku 200mm.
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Finální povrchy stěn:
Stěny budou omítnuty sádrovou omítkou Baumit. V prostoru koupelny, wc a technické místnosti bude
keramický obklad. V dětských pokojích, ložnici a v obývacím pokoji bude strop a šikmina pobyta
dřevěným obkladem z latí.
Vertikální komunikace:
Schodiště je ze železobetonu s dřevěnou povrchovou vrstvou.
Fasáda:
a) Dřevěné latě - latě jsou přichyceny ke štítu fasády kovovou tyčí, na které jsou posazeny a přikotveny.
V styku se střešní krytinou jsou v detailu oplechovány.
b) Stěrková omítka
c) Oplechování střechy a stěn - je provedeno falcovaným titanzinkových plechem od firmy Rheinzink.
Zateplení - k zateplení budovy jsou použity dva typy materiálů XPS pro střechu(250mm) a základy a
minerální izolace pro obvodové zdi o tloušťce 200mm.
c) mechanická odolnost a stabilita.
Stavba a její konstrukční návrh je řešen tak, aby se konstrukce nezřítila jak při výstavbě, tak při jejím
dlouhodobějším využívání a zároveň nedošlo k žádným větším přetvořením.
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
a) technické řešení
Nejsou v projektu obsaženy
.
a) výčet technických a technologických zařízení
Nejsou v projektu obsaženy.
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků
Není součástí projektu. Minimální odstupy mezi objekty byly dodrženy.
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti
Není součástí projektu. Minimální odstupy mezi objekty byly dodrženy.
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi
Při návrhu bylo postupováno tak, aby nebyly porušeny tepelné nároky budovy, byl vyhotoven hrubý
odhad energetické náročnosti budovy pomocí posouzením obálky budovy. Energetický štítek je
přiložen k dokumentaci.
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Dokončené stavební úpravy nebudou mít negativní vliv na obyvatele, rovněž neovlivní okolní půdu,
nemění topografii území a stabilitu terénu a nebude mít vliv na podzemní vodu.
V průběhu stavby bude okolí budovy dočasně negativně ovlivněno, stavební práce však budou
probíhat pouze na zadaném pozemku. Stavba bude provádět pravidelné čištění okolních přístupových
komunikací.
Odpady vzniklé při realizaci stavby musí být využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem
č.185/2001Sb., v platném znění, doklady budou předloženy ke kolaudaci. Odpady vznikající při stavbě
budou zařazeny podle postupu uvedeného v §2 a §3 vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů.
Likvidace bude probíhat odbornou firmou.
Hygienické požadavky na vnitřní prostory budou dodrženy. Větrání je zajištěno okny a v prostorách
bazénu, nebo v koupelnách bez možnosti přirozeného větrání je zajištěna nuceným větráním.
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží
Riziko pronikání radonu nebylo v projektu řešeno. Průzkumy nebyly provedeny. Předpokládá se, že bude
dostačující hydroizolační asfaltový pás.
b) ochrana před bludnými proudy
V projektu není řešena. Nepředpokládá se, že by se v dané oblasti nějaké nacházely.
c) ochrana před technickou seizmicitou
V dané lokalitě není riziko seismicity.
d) ochrana před hlukem
Není předmětem řešení. předpokládá se, že navrhované materiály mají dostatečnou odolnost proti
hluku.
e) protipovodňová opatření
Řešené území se nenachází v záplavové oblasti.
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury
Objekt bude napojen na vodovodní řád, splaškovou kanalizaci, plynovod a elektrickou síť. Poloha
přípojek a sítí je naznačena v koordinační situaci. Dešťová voda je vsakována na pozemku.
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Vyřešeno v rámci zkolaudované stavby, kapacity infrastruktury vyhovují.
B.4 Dopravní řešení
a) popis dopravního řešení
Na východní straně pozemku je komunikace, ze které vede po pozemku příjezdová cesta do garáže.
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Komunikace k objektu bude zpevněna před začátkem výstavby.
c) doprava v klidu
Objekt obsahuje garáž pro dva automobily.
d) pěší a cyklistické stezky
Nejsou předmětem projektu.
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) terénní úpravy
Pozemek je svažitý, tudíž bude část pozemku odkopána a zarovná se do roviny, také se bude
odkopávat terén v místě jezírka a vykopaná hlína se využije na vyrovnání půdy pod domem.
b) použité vegetační prvky
V západní části pozemku je navržen ovocný sad a na severní straně alej okrasných stromů. Zbytek
stromů bude samostatně stojících a bude jich jen tolik, aby nezabraňovaly výhledu do krajiny. Na
západě pozemku je navržen také skleník a zahrádka.
c) biotechnická opatření
Není předmětem projektu.
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Stavba nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Pouze v období výstavby bude okolí
negativně ovlivněno hlukem.
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a
živočichů apod.) ekologických funkcí v krajině
Navrhovaná stavba nebude mít vliv.
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c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000
Navrhovaná stavba nebude mít vliv.
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA
Nebyla provedena žádná zjišťovací řízení.
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných
právních předpisů.
Nejsou navrženy.
B.7 Ochrana obyvatelstva
Jedná se o rodinný dům. Objekt není vhodný pro účely ochrany obyvatelstva.
B.8 Zásady organizace výstavby
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Množství stavebních hmot bude specifikováno v rámci dalšího stupně PD. Veškeré média jsou na
staveništi k dispozici. Před zahájením stavby bude odečítán stav měřidel. Pracovníci stavby budou
využívat sociální zařízení v rámci objektu.
b) odvodnění staveniště
Okolní pozemky ani místní komunikace nebudou zaplavovány.
c) napojení stavby na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Stavba využije stávající trasy pro zásobování.
 d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Dodavatel stavby musí minimalizovat veškeré negativní vlivy na okolí. Dodavatel je povinný dodržovat
pravidla BOZP. Dodavatel je povinný dbát pokynu pověřených pracovníků investora.
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Staveniště bude oploceno. Vstup bude zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob. Žádné
požadavky na asanace, demolice či kácení nejsou.
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),
Zábory mimo pozemek nejsou nutné. Veškerý stavební matriál bude průběžně přivážen na stavbu.
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat ustanovení uvedených zákonů a zákonných opatření:
zákon 185/2001 Sb. o odpadech, zákon 311/1991 Sb. - o státní správě,
vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů - č. 170/2010 Sb. o podrobnostech nakládání
s odpady
Povinnosti původce odpadu:
Nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001. Původce odpadu, podle §
4 odstavce "p" zákona, je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška č.381/2001 Sb.)
a odpady, které nemůže sám využít trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li
odpady využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. Nový zákon přitom zdůrazňuje povinnost zajistit
přednostně využití odpadů (recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložením na
skládku, spálení). Dále je původce odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá
některou z nebezpečných vlastností. Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci
o množství odpadu a způsobu nakládání s ním (způsob vedení evidence viz vyhláška č. 383/2001 Sb).
Pro nakládání s nebezpečnými odpady je nutný souhlas příslušného okresního úřadu vydaný ještě před
zahájením stav. prací (§16, odst.3 zákona 185/2001 Sb.)
Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě.
Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a skončí před jejím předáním do
provozu. Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště bude v souladu s platnými
bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při provozování stavebních
strojů je zapotřebí dbát na jejich technický stav pro snížení úkapů oleje a ostatních technologických
kapalin.
V případě nebezpečných odpadů je nutné dodržovat vyhlášku č.338 o podrobnostech nakládání s
odpady, §1 o shromažďování a skladování nebezpečných odpadů. Sklady nebezpečných odpadů
musí být vybaveny identifikačním listem nebezpečného odpadu a označením s grafickým symbolem
označujícím nebezpečnou vlastnost.
Stavební a odpad bude tříděn a po vytřídění v maximální míře recyklován. Zhotovitel bude odvážet
odpad na skládky určené příslušným úřadem a ke kolaudaci bude nutné doložit doklady o uložení
odpadů stavby. Pokud další využití odpadu ze stavební činnosti nebude možné, budou ke kolaudaci
předloženy doklady o způsobu jejich odstranění.
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,
Zimní práce budou prováděny pouze na zadaném pozemku. Veškerá vykopaná zemina se použije pro
navážku ve svažité části v místě stavby.
i) ochrana životního prostředí při výstavbě
Dodavatel je povinen zajišťovat postup výstavby tak, aby bylo nepříznivých vlivů stavební činností na
životní prostředí minimálně. Musí komplexně zajišťovat péči o čistotu a pořádek při výstavbě.
Při provádění prací je třeba dodržovat základní pravidla BOZP, zvláště pak se připomínají a nutno
respektovat tyto zákony, předpisy a vyhlášky:
- zákoník práce ve znění pozdějších změn a doplnění                
- zákon č. 324/1990 Sb. - vyhláška ČÚBP o bezpečnosti práce při stavebních pracích
- zákon č. 48/1982 - vyhl. ČÚBP - základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce  
- zákon č. 361/2000 Sb. - o provozu na pozemních komunikacích
- zákon č. 150/2000 Sb. - o silniční dopravě
- zákon č. 102/2000 Sb. - o pozemních komunikacích
- zákon č. 355/1999 Sb. - o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních
komunikacích
- zákon č. 192/1988 Sb. -  ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o
odpadech - manipulace se zdraví škodlivými látkami
- vyhláška 324/90 Sb.- o bezpečnosti práce na technických zařízeních při stavebních pracích
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů
Na stavbě mohou pracovat jen pracovníci vyučení nebo alespoň částečně zaučení v daném oboru.
Všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce.
Vybavení ochrannými prostředky a pomůckami pro své zaměstnance zajistí dodavatel stavby. V
případě lehčího úrazu bude lékařská péče poskytnuta formou první pomoci přímo na staveništi. Lehčí
úrazy budou po provedení první pomoci ošetřeny v nejbližším zdravotním středisku. Těžké úrazy po
poskytnutí první pomoci ponechány k ošetření přivolané záchranné službě.
Montážní mechanizmy musí být zabezpečeny tak, aby byl zajištěn zákaz manipulace.
Pracovníci zajišťující dopravu uvnitř staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu. V zimním
období zajistit udržování cest po staveništi včetně sypání, aby nedošlo k úrazu.
Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu, nebo když si to vyžadují klimatické podmínky, řádně
osvětleno. Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, hasiči,
plynárna, vodárna, PRE, policie apod). Je zakázáno všem osobám dovážet a požívat alkoholické
nápoje na staveništi.
B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 19129 BPA - Rodinný dům v Jizerských horáchvypracovala: Veronika Výborná
Dále je nutno při realizaci stavby dodržet zejména:
- Vyhláška ČUBP a ČBÚ č.324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při
stavebních pracích ze dne 31.7.1990
- ČSN 271043 zdvihací zařízení, provoz údržba a opravy
- ČSN 270144 zdvihací zařízení, prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen
- ČSN 270123 jeřáby
- ČSN 738120 stavební plošinové výtahy
- ČSN 274002 výtahy, montáž, zkoušení a provoz elektrických výtahů
- Vyhláška ČUBP a ČBÚ č.110/1975 Sb. o evidenci úrazu
- Zákon č.222/94 Sb. - ochranná pásma
- Vyhláška ČUBP a ČBÚ č.19/1979 Sb. zdvihací zařízení
- Vyhláška ČUBP a ČBÚ č.20/1979 Sb. elektrická zařízení
- ČSN 343100 bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízení
- Vyhláška č.50/1978 Sb. ve znění č.98/1982 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice
- Vyhláška č.77/1965 Sb. obsluhy strojů změněná výnosem ministerstva stavebnictví ČSR č.1/174
reg. v částce 4/1975 Sb
- Vyhláška č.38/1963 Sb. změna : zák.ČNR č.146/1971 Sb.
- Příkaz ministerstva stavebnictví ČSR č.2/1976 z 27.1.1976 požární bezpečnost při projektové
přípravě dočasných objektů zařízení staveniště, zpravodaj MSv č.5/1978
- Výnos FMS a FMD z 9.1.1978 telefonní vedení reg. v částce 11/1978
- Vyhláška ČUBP č.88/1980 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu silničních
vozidel ve znění vyhl.62/1981 Sb.
- Směrnice FMS - věstník FMS č.23/1978
- Atd.
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,
Stavba není navržena jako bezbariérová.
l) zásady pro dopravní inženýrská opatření
Není řešeno v rámci projektu
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)
Nejsou potřebné.
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.
Stavba není členěna na etapy .  Postup výstavby bude upřesněn.
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ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY
Hodnocení obálky
budovy
Celková podlahová plocha Ac =  425,0 m
2 stávájící doporučení
KLASIFIKACE
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy
Uem ve W/(m
2·K)                                                           Uem = HT / A
0,33
Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky
budovy podle ČSN 73 0540-2                             Uem,N ve W/(m
2·K) 0,36
Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty Uem
CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50
Uem 0,18 0,27 0,36 0,54 0,72 0,90
Platnost štítku do: Datum vystavení štítku:
Štítek vypracoval(a):
CI
0,5
0,75
1,0
1,5
2,0
2,5
Velmi úsporná
Mimořádně nehospodárná
0,92
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Bedřichov
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Veronika Výborná
(Kvalifikace)
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